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extranjeros para las principales obras por parte de las entidades 
oficiales. Por ejemplo, el malestar que se expresó en las críticas a 
la obra del arquitecto belga Agustín Goovaerts, contratado por el 
departamento para la obra del Palacio Departamental e ingeniero 
arquitecto del mismo, no fue simplemente un planteamiento 
xenofóbico sino que estaba imbuido por intereses ideológicos, 
estéticos y de gremio. El jurado del concurso para el Palacio 
Municipal, en el acta del 27 de junio de 1932, aprovechó el fallo, 
donde participaron varios arquitectos locales, para dejar sentada 
una posición crítica: "los concursantes supieron vencer grandes 
dificultades colocándose a la altura de los profesionales extranjeros, 
lo que prueba una vez más que la importación de técnicos en 
arquitectura para nuestras obras es innecesaria y antipatriótica"'88. 
Independiente del punto de vista, ya para los años treinta 
hay una visibilización del arquitecto en el medio social y 
profesional, es menos la polémica sobre su campo de actuaciónr 
o disciplinar, centrándose más en su formación, algo que volvió 
a poner en discusión el arquitecto vienés Karl Brunner cuando 
visitó la ciudad en 1940; idea que retomó la Sociedad de Mejoras 
Públicas, hasta concretarla poco después con la creación de la 
carrera de arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana 
en 1942 y, posteriormente} en la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín en 1955. 
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